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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, kemandirian keuangan 
daerah dan efisiensi keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di 
indonesia melalui alokasi belanja modal. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah yang diperoleh 
dari website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan data Indeks 
Pembangunan Manusia Indonesia dari website BPS. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 311 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 
Indonesia tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur untuk 
analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa 
derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efisiensi keuangan 
daerah, berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara 
langsung maupun melalui mediasi alokasi belanja modal. 
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This study aims to determine the effect of the financial performance of 
local government consisting of the degree of decentralization, local financial 
independence and efficiency of local finance on public welfare in Indonesia 
through the allocation of capital expenditure. This study uses secondary data 
namely Local Government Audit Reports obtained from website Audit Board of 
the Republic of Indonesia and the Indonesian Human Development Index data 
from the BPS website. Sample in this study are 311 Local Government Financial 
Statements in Indonesia in 2014. This study uses path analysis methods for data 
analysis. The results show that the financial performance in the form of the degree 
of decentralization, local financial independence and efficiency of local finance 
have a significant effect on public welfare, either directly or through the 
mediation of capital expenditure. 
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